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Bordeaux – Zac Garonne-Eiffel,
secteur Deschamps (phase 4b),
anciennes voies ferrées
Opération préventive de diagnostic (2017)
Aurélien Alcantara et Jérémy Bonnenfant
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Dans le cadre des travaux d’aménagement du secteur Deschamps de la Zac Garonne-
Eiffel, à Bordeaux, l’EPA Bordeaux Euratlantique a déposé une demande anticipée de
prescription de diagnostic d’archéologie préventive, qui couvre un peu moins de 40 ha.
Il  a  été  convenu,  avec  l’établissement,  que la  mise  en oeuvre  de  cette  prescription
suivrait  l’avancée  des  projets  d’aménagement  et  serait  donc  réalisé  par  phases.  La
phase 4b correspond au projet de construction de bâtiments, de voierie et de nouvelles
installations sportives, par l’EPA, au sein de la future Zac.
2 37 tranchées ont été réalisées dans une emprise de 73 940 m2. Au sein de ce périmètre,
quelques zones, au nord-ouest de l’emprise, n’ont pas pu être investiguées à cause de
contraintes de pollution et d’une zone humide protégée. La surface sondée atteint un
total  de  7 577 m2,  soit  10,24 %  de  la  surface  prescrite,  mais  seulement  5,90 %  de  la
surface en ce qui concerne les tranchées basses, un élargissement quasi-systématique
ayant été réalisé compte tenu de la profondeur des vestiges. Les vestiges rencontrés
couvrent  une  large  séquence  chronologique,  du  Néolithique  final  à  l’époque
contemporaine. Ils permettent de restituer la présence d’aménagements successifs en
rive droite de Bordeaux.
3 La nature, l’organisation et la fonction des niveaux datant du Néolithique final, livrant
du bois  et  des  éléments  rubéfiés,  restent  néanmoins à  déterminer, compte tenu de
l’observation ponctuelle de ceux-ci et de l’absence de mobilier.
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4 Les premiers témoins bien caractérisés correspondent à l’établissement d’un chemin,
daté du début de l’Antiquité, à l’est de l’emprise. D’abord matérialisé par un platelage
en  bois,  il  correspond  vraisemblablement  à  un  axe  de  circulation  important,
d’orientation nord-sud, à partir de la Garonne, au niveau de l’estey du Tregey, où le
franchissement du fleuve peut être envisagé. Le port médiéval du Tregey est utilisé en
tant que tel, d’après des attestations du XIIIe s.
5 Le  chemin  fait  par  ailleurs  l’objet  d’une  recharge  en  pierre  et  graviers  et  perdure
jusqu’au milieu du XIXe s., avant de devenir l’impasse du Trejey lors de la construction
des voies ferrées. Quelques fossés ont également été identifiés sur l’emprise et peuvent
être attribués aux époques moderne et contemporaine.
6 L’époque contemporaine est la mieux documentée sur l’emprise avec la présence de
bâtiments domestique et  artisanaux.  Dans ce cadre,  on rappellera la présence de la
tuilerie mécanique aux abords du chemin du Tregey, datée du dernier quart du XIXe s.,
ainsi qu’un bâtiment et ses jardins, dans les tranchées TR4400 et TR4700. Il apparait
néanmoins très arasé et les niveaux d’occupation les plus anciens ne semblent pas être
conservés.
7 En outre, de nombreux éléments relatifs à la mise en place des voies ferrées ont été
observés  dans  l’emprise  des  tranchées.  Ils  consistent  en  la  présence  de  niveau  de
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